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Cuadro 4. 	 Productividad de a....... d~¡:umb~D;¡ + ll....... ay:alif¡:llium con 
diferentes sistemas de pastoreo. 
Sistema de Carga animal (UA/ha)* 
pastoreo 1.15 2.3 3.45 
Kg/ha Kg/An Kg/An Kg/ha Kg/An Kg/ha 
Continuo 187 215 167 384 85 293 
Alterno 166 191 175 402 119 410 
Rotacional 149 172 152 350 136 469 
* U.A.= 395 Kg P.V. 
Hasta aquí, esta claro que no esta justificado asegurar que 
el pastoreo rotac.lonal conduce invariablemente a un 
incremento de la producciÓn animal Sino que los mayores 
rendimientos atribuibles al pastoreo rotacional son 
simplemente reflejo del mayor número de animales. Por tanto, 
econÓmicamente el pastoreo rotacional podria ser mayor con 
carga animal alta. 
En términos práctic o s, en los sistemas de pastoreo, 
gen era lmente el perí o do de ocupación es constante, pero lo 
que más v aría es la frecuencia de defoliación o período de 
descanso. EN CONDICIONES TROPICALES EL PASTOREO NO OBEDECE A 
LOS ESQUEMAS RIGIDOS DE SISTEMAS CONTINUOS NI ROTACIONALES, 
ES MAS BIE N INTERMITENTE, SIGUIENDO UN USO RACIONAL Y 
OPORTUNISTA DE UTILIZACION DE LA PASTURA, SIN TENER UN ORDEN 
PREDETERMINADO EN EL USO DE LOS POTREROS. 
2 .1. El pastoreo rotacional en asociaciones. 
En 1as asoc i ac i on es de gramíneas con 1eguminosas hay una 
mayor ganancia de peso v i v o, que la gramínea sola, pero esto 
depende del tipo de leguminosda asociada y del sistema de 
pastoreo (Cuadr o 5 ) . 
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Se evidencia la poca diferencia en la ganancia de peso vivo 
en los novillos entre las tres pastur-as en pastoreo 
continuo, pero las diferencias son mayor-es en pastoreo 
rotacional En todos los casos 1as gana c i as son ma (ores en 
las asociaciones en comparación con el ~ gayanus solo. 
Cuadro 5. Ganancia de peso v ivo de novillos en ~ gayanus y 
asoc i ado con 1egumi nosas bajo dos sistemas de 
pastor-eo. 
Carga Sistema de pastoreo(grlan/dia) 
Pastura An/ha Continuo Rotac:ional* 
A. gayanus 2.0 423 229 
A. gayanus + 
C. macrocarpum 2.0 571 600 
A. gayanus + 
C. brasilianum 2.0 507 571 
* Período ocupación = 7 dias; Período descanso = 21 dias. 
También la pastura se verá influenciada en su composición 
botánica y en su dIsponibilidad de biomasa por los animales, 
dependiendo del sistema de pastoreo utilizado, Cuadro 6. 
En el cuadr-o se observa como el pastoreo rotacional p r o d Uj o 
caSI el doble de forraje en oferta, ' en compar-ación con el 
pastoreo continuo. Por otr-o lado, 1 a pr-opor-ción de 
leguminosa se ve más afectada por el sistema continuo. 
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Cuadro 6. 	 For r aje disponible y proporción de leguminosa (l.) 
en pasturas de ~ Qayanus solo y asociado con 
leguminosas bajo pastoreo continuo y rotaciona 1 
con 2 An/ha, Colombia. 
Pastura Sistema Forraje disponible 
de pastoreo Kg M.S/ha ('l. legumi) 
A. 	 gayanus Continuo 4368 
Rotacional 6419 
A. gayanus + 
C. 	 macrocarpum Continuo 4524 ( 19 ) 
Rotacional 5913 (23) 
A. gayanus + 
C. 	 brasilianum Continuo 3695 (24) 
Rotacional 4481 (22) 
El pastoreo tiene v arlOS métodos que se pueden emplear · en 
diferentes tipos de pasturas que intentan cubrir las 
necesidades particulares del sistema de producción 
involucrado . Los diferentes métodos se diferencian entre sí 
por cambios en tres variables básicas: la carga animal, el 
periodo de ocupación y el periodo de descanso. 
Los principales métodos dentro del pastoreo son: 
-Pastoreo continuo a carega constante: en este caso el 
pastoreo es ininterrumpido, siendo la carga constante a lo 
largo de todo el periodo de pastoreo. 
-Pastoreo continuo con carga variable: aquí el pastoreo es 
ininterrumpido, pero la carga es variable a lo largo del 
pastoreo, siendo ajustada a la disponibilidad de forraje. 
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-Pastoreo rotacional a carga constante: 1 a pastura es 
subdividida en un número determinado de potreros y un número 
constante de animales pastorea cada potrero sucesivamente. 
-Pastoreo rotacional a carga variable: similar al anterior, 
pero la carga animal varia a lo largo del año. 
-Pastoreo en franjas: es una modalidad de pastoreo 
rotacional en el cual un número fijo o variable de animales, 
.. 
tiene acceso a una parte de un potrero 1 imi tado por una 
cerco eléctrico que es movido con alguna frecuencia. 
-Pastoreo diferido: consiste en dejar algunos potreros sin 
pastorear y un periodo de tiempo, con el fin de permitir el 
semillado o la conservación in si tu de forraje para su 
posterior consumo durante la época critica. 
Por último, son muchos los factores ecológicos, biológicos·, 
sociales y económicos involucrados en el manejo · y 
. \ 
1 ..­ utilización de pasturas. Sin embargo, es necesario 
." . 
..",discriminar entre los factores más importantes de los que no 
lo son. La técnic~ de los buenos técnicos y ganaderos quizá
..I ' 
consista en 1 a apreciación intuitiva de esos factores 
realmente determinantes. 
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